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                 MOTTO 
Kehidupan itu cuma dua hari. Satu hari berpihak kepadamu dan satu hari 
melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah; 
dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu. 
                                   -Ali Bin Abi Thalib 
 
„‟jika ditanya tentang alam remaja, niscaya saya akan berkata: tiada 
kehidupan  yang lebih singkat selain menerima ilmu yang luas.” 
                                           -Ibnu Sina 
 
     The strongest factor for success is self-esteem: Believing you can do it, 
          believing you deserve it, believing you will get it. 








         Apotek adalah salah satu tempat pelayanan kefarmasian dengan tujuan 
melakukan praktek kefarmasian oleh tenaga kefarmasian dan penyaluran sediaan 
farmasi kepada masyarakat. Kepuasan pasien merupakan salah satu faktor berjalannya 
pelayanan kefarmasian yang baik. Salah satu indikator yang digunakan untuk 
mengevaluasi kualitas pelayanan di apotek adalah dengan mengukur tingkat kepuasan 
pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien resep 
terhadap pelayanan kefarmasian di apotek Magetan pada Periode April 2019 yang 
dihubungkan dengan lima dimensi kualitas pelayanan yang meliputi tangible, 
reliability, responsivenesess, assurance, dan empathy. Penelitian ini bersifat deskriptif. 
Populasi penelitian ini adalah pasien resep yang menebus resep di apotek Magetan 
pada bulan April 2019. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner  menggunakan 
sampel 100 pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi yang dihitung menggunakan 
rumus slovin. Hasil penelitian terhadap 100 responden menunjukan persentase pasien 
sangat tidak puas sebanyak 7%, 10% pasien merasa tidak puas, 32% pasien merasa 
cukup puas, 43% pasien merasa puas dan 8% merasa sangat puas terhadap pelayanan 
kefarmasian di apotek Magetan. 
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